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Секция 8




СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛ – ГЕРОЙ АРМЯНСКОГО НАРОДА: 
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
В статье рассматриваются судьба ветерана Великой Отечественной войны генера-
ла Иваняна, сыгравшего большую роль в создании армянского военного образования, 
и его вклад в формирование национального патриотизма в Республике Армения.





SOVIET GENERAL - HERO OF THE ARMENIAN PEOPLE:
HEROES DO NOT DIE
The article examines the fate of the veteran of the Great Patriotic War, General Ivanyan, 
who played an important role in the creation of the Armenian military education and his 
contribution to the formation of national patriotism in the Republic of Armenia.
Keywords: Great Patriotic War, national patriotism, Armenia, Ivanyan.
Современные подходы к анализу исторических фактов очередной 
раз вызывают необходимость изучения сущности влияния человека 
на общество, на исторический процесс. Как правило, роль человека 
в обществе значительна: его непосредственное отношение к власти 
и вклад в развитие общественной жизни – это уже вклад в истори-
ческий процесс в целом. В ходе изучения исторических процессов 
приходится задумываться над влиянием на ход событий и оценкой 
результатов деятельности не только руководящих органов, политиче-
ских сил или их лидеров, но и самых разных людей: ученых, работ-
ников сферы образования, общественных деятелей, военнослужащих 
и многих других. 
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Влияние личности на ход исторических событий непосредственно 
зависит и от того, насколько человек талантлив, и от его организатор-
ских способностей увлечь за собой людей. Видный деятель россий-
ского и международного социалистического движения Г.В. Плеханов 
отмечал, что история делается людьми и роль личности определяется 
организацией общества3. Ярким примером такой личности является 
Иванян Христофор Иванович, видный советский армянский военный 
деятель, активный участник Великой Отечественной и Нагорно-Кара-
бахской освободительной войн, с 1970 г. советский генерал-майор, а 
с 1993 г. армянский генерал-лейтенант, Герой Арцаха и кавалер мно-
гочисленных советских и армянских орденов и медалей4.
Один из самых известных армянских военачальников, гене-
рал-лейтенант Х. И. Иванян, родился 20 декабря 1920 г. в Тбилиси. 
В 1940 г. закончил Тбилисское артиллерийское училище. В феврале 
1940 г. Иванян был направлен служить командиром взвода в город 
Балта в 59-й легко-артиллерийский полк 30-й Иркутской стрелковой 
дивизии. Первые шаги самостоятельной работы не были легкими, но 
уже через полгода взвод стал лучшим. В апреле 1941 г. последовало 
новое назначение – командир батареи. 
Только два месяца мирного времени пришлось командовать бата-
реей. Началась Великая Отечественная война, которая кардинально 
все изменила. С первых дней войны в составе своего полка Христо-
фор Иванович оказался на Южном фронте. Первые залпы по врагу в 
июне 1941 г. он сделал как командир батареи. Вот что писала дивизи-
онная газета того времени: «Минометное подразделение лейтенанта 
Христофора Иваняна было расположено недалеко от берега, имея 
задачу задержать противника у переправы. Сам Христофор Иванян 
находился на наблюдательном пункте у самого берега. Среднего 
роста, смуглолицый Иванян с напряжением следил за переправой. 
Ему было хорошо видно, с какой лихорадочной торопливостью немцы 
наводили понтонный мост. До нашего берега оставалось еще метра 
3-4, но на понтонном мосту столпилось много вражеской пехоты. 
Последовала команда: По переправе огонь. Понтонный мост рвался 
на части. Немцы падали в реку. Мины беспрерывно обрушивались на 
головы фашистов. Попытки немцев на протяжении двух дней форси-
ровать реку потерпели неудачу, невзирая на то, что с вражеской сторо-
ны были задействованы большие силы артиллерии».
3 Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории // История России. 2009. № 12. 
С. 25- 36.
4 При написании данной статьи использованы материалы интернет-ресурсов, доку-
менты и материалы, любезно предоставленные женой Иваняна Х.И. Иванян Лидией 
Иосифовной, из личного архива.
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Как вспоминал сам Иванян, особенно значительных успехов ба-
тарея добилась в боях в конце июля в районе Дубоссар и в середине 
августа в районе станции Затишье и города Николаева. Немало вра-
жеской пехоты, техники и артиллерии ими было уничтожено. Бес-
страшие командира воодушевляло бойцов. Даже неоднократно полу-
ченные во время боев ранения не заставили Христофора Ивановича 
покинуть своих подчиненных. Исполняющий обязанности командира 
дивизии корпусной комиссар Добров подписал представление о на-
граждении лейтенанта Иваняна Х.И. орденом Ленина. 
В апреле 1942 г. Иваняна назначают на должность командира 
штабной батареи управления Командующего артиллерией 56-й 
Армии Южного фронта. Армия, которая сдерживала атаки войск 
гитлеровского фельдмаршала Клейста, после кровопролитных боев 
под Ростовом была ослаблена, но продолжала в составе фронта вы-
полнять свои боевые задачи. Под угрозой окружения наши войска 
вынуждены были отойти за реку Кубань. Немцы захватили Майкоп 
и Краснодар. Не раз приходилось отбивать наседавших гитлеровцев, 
угрожавших окружению штаба. За мужество и героизм, проявленные 
в боях, Христофор Иванович награждается орденом Красной Звезды.
Пришлось служить Иваняну Х.И. и на должности помощника началь-
ника штаба полка. В середине 1942 г. инициативного боевого офицера 
назначают командиром Отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона 76 Морской бригады Черноморской группы войск Закавказ-
ского фронта. В течение трех месяцев его дивизион отражал атаки пехо-
ты и танков гитлеровцев на подступах к Новороссийску. Хотя 10 сентября 
после ожесточенных уличных боев Новороссийск был оставлен нашими 
войсками, но гитлеровское командование было вынуждено прекратить 
наступление в направлении на Туапсе. В октябре 1942 г. на 231 кило-
метре Сухумского шоссе напротив села Вишневка Лазаревского района 
Краснодарского края началось формирование 195-го горно-вьючного 
минометного полка Резерва Главного командования. Командиром полка 
был назначен Иванян Х.И. И снова бои за боями, и везде проявляется его 
командирское умение руководить войсками. 195-й полк участвует в боях 
за Краснодар, Новороссийск и Тамань.
В ночь на 1 ноября 1943 г. 318-я горно-стрелковая дивизия фор-
сировала Керченский пролив, захватила плацдарм в районе посёлка 
Эльтиген, ныне Героевское, в черте города Керчь. 36 дней дивизия 
героически отражала атаки фашистов. Командовал десантом ко-
мандир 318-й горно-стрелковой дивизии полковник В. Ф. Гладков5. 
5 Гоменюк В.И. Христофор Иванян – от Великой Отечественной до Арцахской нацио-
нально-освободительной. URL: https://postelov.ru/hristofor-ivanyan-ot-velikoi-otechest 
ven noi-do-arcahskoi/
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Десанту был придан и 195-й Новороссийский горно-вьючный мино-
метный полк. 
«Христофор Иванович Иванян — командир гвардейского мино-
метного полка, приданного десантной дивизии, – пережил большое 
несчастье; его полк остался без материальной части. Часть минометов 
потеряна в шторм при форсировании, а что удалось перевезти, было 
выведено из строя в боях. Мы поручили подполковнику руководство 
противотанковой обороной плацдарма. Он много сделал для десанта, 
бесстрашно сражался в бою. Высоко оценил Верховный Совет СССР 
подвиг 318-й Новороссийской дивизии на крымском плацдарме. Три-
дцати четырем солдатам и офицерам присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Тысячи наших боевых товарищей награждены орденами и 
медалями, в том числе подполковник X.И. Иванян – орденом Ленина»6.
В одном из боев был убит начальник артиллерии дивизии полковник 
Никифоров. Командовать артиллерией было поручено подполковнику 
Иваняну. Было делом жизни наладить точный и организованный огонь 
армейской тяжелой артиллерии. Иванян справился с задачей. Это был 
энергичный, образованный гвардеец-офицер. На «Огненной земле» его 
называли грозой танков! Тогда подполковнику Иваняну Христофору 
Ивановичу шёл только 23 год от роду. Затем начались бои за освобо-
ждение Севастополя и всего Крыма. За эти бои он награжден полковод-
ческой наградой – орденом Суворова третьей степени.
17 сентября 1944 г. последовало новое назначение в 128 гвардей-
скую Туркестанскую горно-стрелковую дивизию на должность заме-
стителя командира дивизии по артиллерии – командующего артилле-
рией дивизии. И сразу после назначения Иванян вместе с дивизией 
вступает в бои в предгорьях Карпат. В исключительно сложных ус-
ловиях пришлось вести тяжелые бои с фашистскими захватчиками. 
Наличие высот с крутыми склонами, глубокие овраги и густой лес 
усложняли ведение наступления. На руках и во вьюках приходилось 
артиллеристам под руководством подполковника Иваняна тащить 
пушки и минометы в горах. Только мужество наших бойцов позво-
лило сломить сопротивление врага и выбить их с опорных пунктов.
Командующий Первой гвардейской армией А.А. Гречко особо 
отметил в своей книге «Через Карпаты» умелые действия 128 ди-
визии и 3-го горно-стрелкового корпуса в Карпатах. Части дивизии 
отбивали по 15-16 контратак врага в день. Он писал: «… Соедине-
ния 3-го горно-стрелкового корпуса, в состав которого входила и 128 
гвардейская дивизия, преодолели Карпаты, первыми вышли на тер-
6 Гладков В. Ф. Десант на Эльтиген. М.: Воениздат, 1972.
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риторию Чехословакии. С 19 по 25 сентября освободили 12 населен-
ных пунктов и одну железнодорожную станцию. Уничтожили свыше 
30 танков, 60 орудий и минометов, захватили 3 склада боеприпасов 
и снаряжения. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до 6000 
солдат и офицеров, более 400 было взято в плен».
В канун 27-й годовщины Октября за успехи, одержанные в боях за 
Карпаты, 323 и 327 гвардейские полки были награждены орденами 
Богдана Хмельницкого 2-й степени. А 331 гвардейский полк удосто-
ен почетного наименования «Карпатский». На горном театре боевых 
действий ярко проявился боевой опыт подполковника Иваняна Х.И., 
приобретенный в боях за Кавказ и Крым. Он смело прибегал к 
использованию всей мощи артиллерии дивизии на основных направ-
лениях наступления дивизии и всегда получал необходимый побед-
ный результат.
Смелые и решительные действия подполковника Иваняна Х.И. 
были в этот период отмечены не только руководством нашей страны 
орденом Красного Знамени, но и правительством Чехословакии. 
За большой вклад в освобождение народов Чехословакии от фашизма 
он был награжден Чехословацким Военным крестом и двумя медалями. 
Одна из них – медаль «За успехи во время боев на перевале Дукля».
Ведя тяжелые бои, дивизия овладела городами Бачков, Даргов, 
Клеченов, Прешов, Спориш и Живец. После этого дивизия сосредо-
точилась в направлении на город Бельско, где сражалась до 6 апреля 
1945 г. 20 апреля дивизия была переподчинена командующему 38-й 
Армией и прямо с марша приняла участие в прорыве кольца окру-
жения двух полков соседней дивизии. После уничтожения против-
ника последовало наступление на Витковице – пригород Моравской 
Остравы. 
2 мая над поверженным Рейхстагом реяло Знамя Победы. А диви-
зия продолжала наступление и овладела городами Богумин, Фриштат, 
Цешин. З мая дивизия выводится из боя, но недолог был отдых, уже 
5 мая последовал приказ наступать и выйти к городу Оломоуц. Не-
взирая на яростные сопротивления врага, 8 мая город Оломоуц был 
освобожден, а Москва в честь освобождения Оломоуца произвела 
праздничный салют. Но, несмотря на то, что 9 мая был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии, войска немецкого генерала 
Шредера отказались сложить оружие и продолжали сопротивление. 
Дивизия вместе с другими соединениями преследовала противника 
до пригородов Праги. 11 мая 1945 г. дивизия успешно победоносно 
закончила Великую Отечественную войну с немецко-фашистскими 
захватчиками. Весь этот путь с первых дней войны вместе со всем 
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советским народом преодолел и подполковник Иванян Христофор 
Иванович.
Дивизия, выполнив миссию по освобождению народов Европы 
от фашизма, совершив 1000-километровый марш, 24 июля 1945 г. 
вернулась к месту своей новой постоянной дислокации в Закарпатье 
в Украину. Отпуск получил и подполковник Иванян. Христофор Ива-
нович поехал к своему отцу в Северную Осетию в город Владикавказ. 
Там Христофор встретил свою единственную, с которой и проживет 
всю свою жизнь – Лидию Иосифовну. Сыграли свадьбу, и он увез 
молодую студентку вместе с собой в Ужгород, где тогда размещался 
штаб дивизии. 
В послевоенные годы молодой командир решил продолжить обо-
гащать практический опыт профессиональными знаниями, окончив 
в 1949 г. Военную академию им. М. В. Фрунзе, а в 1962 г. – высшие 
артиллерийские курсы в Ленинградской Военной артиллерийской 
академии. Продолжая военную карьеру, он занимал должности на-
чальника артиллерии дивизии, командира артиллерийской бригады, 
начальника ракетных войск и артиллерии военных округов. Имея 
передовой опыт и блестящие теоретические знания в области военно- 
артиллерийских наук, Христофор Иванович не собирался останавли-
ваться на достигнутом и продолжил получать дополнительное военное 
образование в Военной академии Генерального штаба ВС СССР.
В 1978 г. генерал-майор Х. Иванян уходит в отставку «по возра-
сту» с должности командира ракетно-артиллерийских войск Забай-
кальского военного округа. На деле Иваняна уволили за отказ подпи-
сать документ, свидетельствующий о важной роли Л. И. Брежнева в 
операции по освобождению Керчи в 1944 г., за которую сам Х.Иванян 
заслуженно получил орден Суворова 3-й степени. А собирали подписи 
генералов-ветеранов Великой Отечественной в преддверии награжде-
ния Брежнева в том же 1978 г. орденом Победы, которым наградили 
всего несколько человек, включая Иосифа Сталина и Георгия Жукова. 
Новый поворот в жизни Иваняна связан с началом войны в 
Нагорном Карабахе. 72-летний отставной генерал-майор Х. Иванян 
проживал в 1992 г. в Ленинграде. Прекрасная жена, две дочери, внуки. 
Что еще надо для счастливой старости. В очередной раз с недоверием 
посмотрев телевыпуск новостей, в котором рассказывалось о ситу-
ации в Нагорном Карабахе, Христофор Иванович смело определяет 
свою дальнейшую судьбу. Генерал едет в Краснодар, чтобы обсудить 
с боевыми товарищами, армянами, идею поехать в Нагорный Карабах 
и помочь своему народу. 
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Не найдя единомышленников, Христофор Иванович решил отпра-
виться с патриотической миссией в одиночку. В Ереване он встретился 
с МО РА Вазгеном Саргсяном и после недолгого разговора они выле-
тели в Степанакерт, где Х. Иванян ознакомился со сложившейся обста-
новкой. Министр предложил Х. Иваняну должность в Министерстве 
обороны Армении, однако Христофор Иванович был решителен: он 
остается в Карабахе. Вскоре Христофор Иванович стал советником 
председателя Комитета обороны Нагорного Карабаха и первым заме-
стителем командующего Армией обороны НКР. Находился на этих по-
стах до 1997 г. В этот же промежуток времени он командовал горно-ар-
тиллерийской дивизией и был заместителем министра обороны НКР. 
Благодаря усилиям генерала Иваняна были проведены блестящие 
операции и освобождены значительные территории Нагорно-Кара-
бахской Республики. С поля боя по его приказу было вывезено огром-
ное количество техники, которая ремонтировалась и использовалась 
уже Армией Обороны НКР. Опыт Иваняна в Отечественной войне 
помог грамотно применять военные хитрости, благодаря которым со-
кращалось количество жертв на поле боя. Иванян лично принимал 
участие в боевых операциях (был серьезно ранен, когда его машина 
подорвалась на мине). Христофору Ивановичу Иваняну было присво-
ено звание генерал-лейтенанта.
Принципиальность, строгость и требовательность, богатый бое-
вой опыт, жесткость, огромные знания помогли Х. Иваняну создать 
профессиональную армию в регионе – армию обороны Арцаха.
Преданный сын армянского народа, в период исполнения различ-
ных боевых задач главной целью он считал создание системы боевой 
и командирской подготовки частей и подразделений молодой армии. 
Фактически Х. Иванян стал «отцом армянской артиллерии». Но на 
этом его вклад в становление военных структур не исчерпывается. Он 
основоположник учебного полка, артиллерийского учебного центра, 
через который прошли тысячи солдат и офицеров, разработал словарь 
русско-армянских артиллерийских терминов, инициировал создание 
военных библиотек, под его руководством были построены артилле-
рийские винтовочные полигоны, войсковые стрельбища и танковая 
директриса. Он принимал активное участие в создании военного учи-
лища Арцаха.
Идея патриотизма ярко проявилась в образе Х. Иваняна как 
любовь человека к своему народу и превратилась в составную часть 
национальной идеологии. Эта черта стала заразительной не только 
для плечом к плечу сражавшихся с ним воинов-освободителей, но и 
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всего армянского народа, она объединила общество для решения задач 
по противостоянию внешней опасности и устранению угрозы истре-
бления целого народа. Иванян ясно представлял всю сложившуюся 
ситуацию. Глубоко анализируя обстановку, генерал осознавал, что 
если позволить агрессору захватить территории этнического населе-
ния, то в этом регионе никакие дальнейшие международные действия 
со стороны заинтересованных стран уже не помогут. Последствия 
неудачи для национального духа народа будут крайне негативны, для 
победы одного патриотизма будет недостаточно, и никаким другим 
чувством ее достигнуть нельзя.
Героические образы национально-освободительного движения 
имеют огромное значение в деле воспитания современной молодежи 
не только на национальных, но и боевых традициях, что оказывает вли-
яние на формирование личности молодого поколения. Опыт войны, 
в которую так или иначе вовлекаются все слои общества, долгое время 
сохраняет свою практическую ценность. Наибольшую ценность имеет 
сплоченность всего народа вокруг главной идеи – защиты страны в 
условиях войны и ее благоустройства в условиях мира.
В период активных боевых действий, ведущихся на всю глубину 
театра военных действий, патриотизм, преданность и подвиги еще 
вчера мирных граждан составляли духовно-нравственную основу 
патриотического воспитания молодёжи. Юноши и девушки проника-
лись чувством общенациональной солидарности и сохранения духов-
ных ценностей, идеей патриотизма и безмерной любви к своему на-
роду, гордости за свою нацию. Особенно важно отметить воспитание 
на подвигах героев войны.
Примеров такого рода огромное множество. Будучи 17-летним сту-
дентом, соавтор данной статьи провел несколько попыток вступить в 
действующие отряды самообороны. По причине непризывного воз-
раста все эти попытки оказывались неудачными, если бы не случай-
ная встреча с генералом Х. Иваняном. Поговорив пару минут с уже от-
чаявшимся студентом, намеренно скрывшим свой реальный возраст, 
генерал предложил стать артиллеристом. На тот момент о легендар-
ном генерале хорошо знали только в действующих частях и подразде-
лениях. Раздумывать было нецелесообразно, это был единственный 
путь к достижению цели. Буквально через пару часов в расположении 
артиллерийского подразделения генерал уже ставил реальные задачи 
по усвоению азов военной науки. Воодушевившись идеей как можно 
более глубоко изучить основные принципы применения рода войск в 
боевых условиях и грамотно использовать приобретенные знания на 
практике, я день и ночь изучал военную грамоту по единичным в то 
время экземплярам военных учебников. 
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Основным методом обучения было самостоятельное изучение 
теоретических основ артиллерийских наук, богатого боевого опыта 
боевых товарищей и личное применение приобретенных умений и на-
выков в реальных боевых условиях. Всему этому в перерывах между 
активными боевыми действиями скрупулёзно и настойчиво учил 
советский генерал. «Воевать может научиться любой доброволец- 
патриот, а вот навыки обучения военному делу доступны не каждому. 
Главная твоя задача – в совершенстве и в основном самостоятельно 
овладевать теоретическими знаниями, в ходе применения их в реаль-
ных условиях боевых действий приобрести умения, усовершенство-
вать профессиональные навыки и одновременно обучать всему, чему 
научился, не только молодое пополнение, но и уже не первый день 
воюющее народное ополчение».
В основе понятия «образование» есть создание и распростране-
ние образа, примера и, естественно, что образование и воспитание 
подрастающего поколения во все времена связаны с образами геро-
ев, на которых подрастающему поколению стоит походить. Образо-
ванный человек имеет четкие идеалы, к которым нужно стремиться, 
объединяя вокруг себя единомышленников. Для каждой нации 
объединяющей идеей должно быть воспитание патриота своей стра-
ны – трудоемкий процесс, в котором преподаватель сам должен 
являться образцовым, чтобы своим примером привить обучаемым 
такие высокие качества, как любовь к Родине и своему народу, спо-
собность брать на себя ответственность за других людей и за свою 
Родину, что особо присуще воину. В разные исторические периоды 
патриотизм определяется как очень важная составляющая для даль-
нейшего процветания Отечества. 
Ныне принято множество различных трактовок слова «патрио-
тизм», но если вкратце изложить их сущность, то это чёткое осоз-
нание своих обязанностей по отношению к Родине и их исполнение. 
Образ генерала Иваняна как гражданина и патриота, который отодви-
нув на задний план свои житейские вопросы и проблемы со здоро-
вьем, приоритетным посчитал благосостояние собственной нации и 
обучение молодого поколения, является ярким примером для воспи-
тания духовно-патриотических ценностей молодого поколения, оли-
цетворением сотрудничества двух братских народов. Перед историей 
стоит весомая задача: выявить и представить таких ярких патрио-
тов и знатоков своего дела, чтоб на их примере воспитать грядущее 
поколение. И как очень метко отмечает французский философ Шарль 
Луи Монтескьё: «Лучшее средство привить детям любовь к отечеству 
состоит в том, чтоб эта любовь была у отцов», а роль преподавателя – 
показать и воспитать на этих примерах.
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Создаваемая на тот период военно-педагогическая система с тече-
нием времени приобрела способность посредством соответствующих 
методов воспитания и обучения у офицеров и солдат молодой армии 
формировать и развивать высокие военно-профессиональные и обще-
человеческие качества. Приобретенный опыт обучения как искусство 
содействовать своему собственному профессиональному развитию 
доказал практичность наказов профессионального наставника, кото-
рый блестяще проявил себя не только как профессиональный боевой 
полководец, но и как военный педагог, который стал одним из осново-
положников современной национальной военно-педагогической мысли 
и военной педагогики. Именно в этот период, в условиях активных 
боевых действий, отставной советский генерал дал старт динамичной 
интеграции усилий имеющегося военно-педагогического потенциала 
в создании национальной системы военного обучения, обогащения 
содержания воинского воспитания, его принципов, форм и методов. 
Армянский народ всегда был и остается миролюбивыми и госте-
приимным. Исторически расположение воспитало у этого народа 
присущие воинам такие качества, как преданность, храбрость, реши-
тельность, бесстрашие, готовность защитить свою Отчизну. Именно 
такими качествами и обладал советский генерал, достойный сын 
армянского народа, генерал-лейтенант Иванян Христофор Иванович. 
Традиция называть улицы в честь национальных героев свиде-
тельствует о высоком уровне культуры жителей. Армянский народ не 
остался в стороне от этой традиции. Роль Х. Иваняна в победе армян-
ской армии была без преувеличения огромной. За мужество в боях 
его наградили орденом «Боевой крест» первой степени, а в 2000 г., 
уже посмертно, присвоили звание «Героя Арцаха» (орден «Золотой 
орел»). В том же году именем Х. И. Иваняна назвали военно-спортив-
ный лицей в Степанакерте, в 2000 г. один из населенных пунктов в 
Арцахе переименован в Иванян7, принято решение о присвоении его 
имени факультету артиллерии Военного университета им. В. Саргсяна 
МО Армении, о нем написано немало статей, книг, снят ряд докумен-
тальных фильмов.
Из Арцаха Иваняну пришлось уехать в 1997 г. в связи с серьезны-
ми проблемы со здоровьем. Христофор Иванян скончался 30 августа 
1999 г. и похоронен на Смоленском армянском кладбище в Санкт- 
Петербурге8.
7 Асратян С. Генерал Иванян (арм., рус.). Степанакерт: Изд-во «Азат Арцах», 2004.
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